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ÄÂÈÆÓÙÅÃÎÑß ÐÀÇÐÅÇÀ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à íàõîæäåíèÿ êîíôîðìíîãî îòîáðà-
æåíèÿ f âåðõíåé ïîëóïëîñêîñòè íà ïîëóïîëîñó ñ ãîðèçîíòàëü-
íûì ðàçðåçîì, èçîáðàæåííóþ íà ðèñ. 1. Ýòî êîíôîðìíîå îòîá-
ðàæåíèå èñïîëüçóåòñÿ ïðè èññëåäîâàíèè ïîäú¼ìíîé ñèëû ïðî-
ôèëÿ, äâèæóùåãîñÿ âáëèçè ãîðèçîíòàëüíîãî ýêðàíà.
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Ðèñ. 1. Ïîëóïîëîñà ñ ãîðèçîíòàëüíûì ðàçðåçîì.
Çàäàäèì ñîîòâåòñòâèå òðåõ òî÷åê íà ãðàíèöàõ îòîáðàæàå-
ìûõ îáëàñòåé:
f :1 7! 1;  1 7! 0; 1 7! i:
Ïóñòü êîíöó ðàçðåçà ñîîòâåòñòâóåò òî÷êà  , à òî÷êàì, ëåæà-
ùèì íà íèæíåì è âåðõíåì áåðåãàõ îñíîâàíèÿ ðàçðåçà ñ àôôèê-
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ñîì i  òî÷êè  è  .
Òîãäà êîíôîðìíîå îòîáðàæåíèå ñîãëàñíî ôîðìóëå
Êðèñòîôôåëÿ-Øâàðöà èìååò âèä:
f() =  
Z
 1
(   )d
(2   1) 12 (   ) 12 (   ) 12
: (1)
Äëÿ íàõîæäåíèÿ àêöåññîðíûõ ïàðàìåòðîâ  ,  è  ìû
ìîäèôèöèðóåì ìåòîä äâèæóùåãîñÿ ðàçðåçà, ïðåäëîæåííûé
Ë. Þ. Íèçàìèåâîé [1] (ñì. òàêæå [2]). Äëÿ ýòîãî ðàññìîòðèì
îäíîïàðàìåòðè÷åñêîå ñåìåéñòâî êîíôîðìíûõ îòîáðàæåíèé
f(; t) =  
Z
 1
(   (t))d
(2   1) 12 (   (t)) 12 (   (t)) 12
;
ãäå
t > 0;  1 < (t) < (t) < (t) < 1;
îòîáðàæàþùèõ êîíôîðìíî âåðõíþþ ïîëóïëîñêîñòü íà ïîëó-
ïîëîñó f< < 0; 0 < = < g c ãîðèçîíòàëüíûì ðàçðåçîì,
èñõîäÿùèì èç òî÷êè i , äëèíà êîòîðîãî ðàâíà ïàðàìåòðó t .
Òåîðåìà. Ôóíêöèè  = (t) ,  = (t) ,  = (t) îïðå-
äåëÿþòñÿ èç ðåøåíèÿ çàäà÷è Êîøè äëÿ ñèñòåìû óðàâíåíèé.
d
dt
=   1  
2
(1  2) 12

   
   
 1
2
;
d
dt
=
(1  2) 12 (   ) 12 (   ) 12
2



2
2   1  
1
     
1
   

;
d
dt
=
1  2
(1  2) 12

   
   
 1
2
;
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ñ íà÷àëüíûì óñëîâèåì
(0) = (0) = (0) = cos  :
Íàìè ïðîâåäåíû ÷èñëåííûå ðàñ÷åòû, ïîêàçûâàþùèå, ÷òî
ïðåäëîæåííûé ìåòîä ïîçâîëÿåò íàõîäèòü àêöåññîðíûå ïàðà-
ìåòðû ñ ëþáîé ðàçóìíîé òî÷íîñòüþ.
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Àâòîðñêèé êîìïàêò-äèñê (ñì. [1]), èñïîëüçóåìûé â ïðåïî-
äàâàíèè êóðñà âûñøåé ìàòåìàòèêè íà åñòåñòâåííîíàó÷íûõ îò-
äåëåíèÿõ, ñîäåðæèò ýëåêòðîííîå ó÷åáíîå ïîñîáèå ïî ðàçäåëàì
